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Antropologla y Colonizacion en Anaxagoras (D-K 59 B 4 y su
conteXto historico y social)
'Luce \. Garcia ()uintela
AnayUOras (Ie Cla/61nci as prehablemente v iv'i( entre 1OS anOs QUO v' -128,
pas() huena lxirt ' (le su Vi(la a(lulta en Atenas, entre les apes 163 I y'
133 1, 1)110 nutri(> en Lampsaco, colonia Focea en el HelespontO, a (IOn(le
tie tray (lejar Atents Para evitar Ia (On(lena a muerte coma censecuencia
(le la acusaci(')I1 (le ateismo (lie sutriO por parte de los enemig )s (le Peri-
cles .
La histeria (le Ia lilosotia tra(lirional to trata, sohre todo, con)o a un -f'isicO"".
Sin emhargo, tenia t:unhicn ideas sebre la naturaleza 1)umana v- la Vila en
s()Cie(la(I (ILIC SC apreeian en unos pores testimonies v fragment )S en (I()n-
(le les hemhres protagonizan (listintas acrienes.
l:ntre los textos recegi(los per l)iels V Franz en el apartadO A del ('apitulo
(le(lica(I) a Anaz.igoras (:)9) aparecen los hombres en (liversas Ocasienes
en textOS (ILK' no tnuesiran una gran trascen(Iencia. Asi Arist(>teles afirnia':
I'.uece tau)hien clue Anaxagoras no concihe at teliz ni COMO rice, ni
cOmU INXICI( pies (lecl.ua (ILIC nO SC serpren(leria (le yue el feliz
parecies( Un ser sin Lugar a Oj()S (le la multitu(I...
Sentencia clue. a prin)era vista, no parece estar muv' lejos Cl(-' LI n)iria(la (le
forn)uLts con lay (ILIC en Ia literatura griega se expresa la (Iistancia entre el
sahiO Y La n)ullit(1(1. ltajo la relerencia A 66 se recegen (livers()s texts clue
I . I )i(')gcncs I.aerci )) II O-, (= I)mi_,,-Ktt v'\z 59 A I) r's(u (Iia(Io 1)0r G. G1 \\\ \\ M \I, °II se-
( onulO liter )) d(ll' Aite eli I)io)gcne Lacrzi0 ) )•, AAK1t 11, 30 . 5. Berlin-Nueva Y(wk 1092, pp.
301)3-30I5, p. 3005 expli ( ancl() Lt concOrclcm ( ia cnirr ( raelicionc , cliterentes.
\ri>wtcles Etica a .A'icrd naru A 1), I 1 ' )a 13 (= I)K 5() A 30).
111). 1)('rl 'bihecupl ) tool clic l'ielcvr. Franz Steiner , A\ iesha(len 19S0.
U Marco ^^. C^arciu (^uint^°Ia
h^icen I^inra^^ic en lei acusaci^">n cle ateisi^x> a Anaz:i;;or,is'. E^or la clue t^°r-
n^in<i ^^roccs,icio^. Entre ^°st<>s tt^z[^^.^ cl^stara ^I iiltinu>`' ^^^^ cl^^nclr I^^^•n^^>^:
^^An,ix^i^oras cleci^i c^u^• los clioses no ejerc^•n sol^re los hon^l^res nin-
gun.^ Pr<n^iclencia ^li^^ina, lino que t<xlas lets acciones I^umanas son
efecto c1^^ la fortuna.»
^+. .A.13. I)ii:^ciut,^^. .^1lLu^isnr ru l'a,^art Autiynih'. Arcs. Chicako 19,E (Londres 19??), ^^^^.
?5- io.
^. Sohre estc hccho, de eztraordinario irneres ^^ara la historic de Atenas ^^ de la lihertad de
ex^^resi^in. ^x•ro yue no es fundamental ^ru^a com^xendcr el ^^ens:nnirnto dr ^1naza^;o-
ras, ^^casc (^in^^nsrohi, art. cif., ^^^^. 36U,-ibUh: F.. Ueitr:^^r:. l.c-.^ /uv^rc^s ^l^i^i^/sic%tr i^arract^
uu.r /obi/nsu/^brs a Atb^^ues u^r l7uc^ cal au Il7^tr si^^cles araul /.-(,'., Lieja-Paris 193(1, ^^^^.
13 ^I; I. Ni^uu:^kn'r, ^^La definition du di^lit d'im^^icte d'a^xcs la Icgislation attiyue•^, J/r^-
ccvuu /lc^lrc^tirruu 1'. 1960, ^^^^. N,-1115: ^1. 1k^^^n^o^ti, ^^Sul ^xocesso di Anassas^ora^^, /h^
f/unti^rc- ll-l i. 196?, ^^^^. IOi-I iH: I). Conr:^. ^^"I'he Prosecution of Im^^iet^^ in A^hcnian
La^^^,^ /.rilsrhri%l fi^ir Rc'ch^+;^<^scLricbic'. Kl;n^. f1 h1. lO5, 1981;, ^^^^. 695-^01: I. !^9nn^srri.n,
^^'I'hc Chronolog}' of Anaxagoras' Ahtenian Period anti thr daft of his "I^ria6^, en S'hnl(c^s
iu l^Lduriugr•a/^{^^^ u/^ (;rc^^°^^ /'1^lltsrij^hl'. ^':^n Gorcum, ^laustricht 1990, ^^^^. ?b^i-3U6. Es
pcrtinente tamhien ,^l.t I. I L-^^^tir:^, 'lLu^ Trial r,l .Sukrah'.^ lrunr !Lu' :IlL^c^^riuu /'uirrl ul^ l "ic^u^.
Co^^cnha};uc 1995.
6. E?static a Aristides II, ed. I)i^uoitt^, ^^. t;U, I5.
,. h. I)eioi^atAitrat...II}^nuiische Flenu•nte in der E^hiloso^^hischen Prosy der V^orsokr:uiker^^.
/'bilnln^^rrs t{H, 1933, ^^^. i^+,-361; i'I estudio de referenda sabre unas es K. ^^^^s I'itrrz,
^^I)er vo^C^, des Anaxagor;u^^, .°IrcL^i^'/(irBc,C'ri//^rsc^biclNc^V. 19(ri, ^^^^. ^^ 11^?.
H. I)esde Ic•n^ifanes, ti 1, con el coment:u^io de ^. I)rntnu^^s. ••Lc h:nu^uci de Aeno^^hane•^.
/lliC;?5, 1962, ^^^^. 3 rE-365; sus critical al anu-o^xnnorfisnu^, 13 I ^, 15 y^ 16: )^ ;i los ^ux^i;is
l3 11 ti' I?; y' su conce^x'ic)n de un dies distanle, 13 l3, ?-^, ZS ^ ?6, axial c°Ilos con los
conu^ntarios ud lac. de \I. l^^^reizs'n^ ^r:^z, .Sc^^tu%^nrc•. "1 c^stiuxuriauzc^c-/ranu»c^utr. La \uo-
^^a Italia, Florencia 1955 ^^ ^^^^. c^iz-cl^xx^^iii; ^^asando ^x>r Hericlilo 13 1(I? coment:ulo
cn ^1.^'. G.^izdn Q^i^^rf r:^. L! Kc^^^ .U^^laurrilico, Auh•upulr;^rrr rlc lus ^ra^^ut^^uhz^ clc lk^-
rl^clitn. '14nirus, Madrid 199_', E^^^. 136-1 i', hasty rl comienro del tratado hi^^ocr:llico,
Svhr^^ !a li^i%enncalac/ .Su,^radn 1-L ^^ S7,hrc^ los Air^^,^..1,^^ncrs 1' Lrv,^^rrrct^ ?l, conx^nCidos ^xn^
^. Pu,r.,^i o, Fulic^ rt curry dc' la fr^li^' cL^c^z lc°s m^^clc^rius dc- l'autr^jrrrli^,^^r-c^cu-runraruc^, Paris
19H?, ^^^^. SU-51; )^ yue culmina cn cl lil>ro A de lay Lrl^rsde PLu^in, ^^er ^xn^ ejcm^^lo A^".
ur M:^inri^, ^^La docuinr des :uhces au \e li^^rc des toil de Platon. I-ssai danal^^se•. lZrrrrr
lip-l^^r rlr PLNlrilr,,^ie rl d'f/iatuire ^il, 1963. ^^^^. 5-?-i, c• Irn_^i ^^La dorU^ine des ;Wheel ;ni \r
lire des toil de 1'laton. Etude des sources•^, Krtvrr l3el,^r dr Pbi/u/r,^ir r/ c/7/iah^lrr i?,
196-1. ^^^^. I6-^^^, ^^. 5, yuc ^^e el conjunu^ del lihro conu^ ^el Ix>syuejo de una irodicea
m:is antit;uo yue ronocenu>s••. f?I lihro de Ei. Lr^»^n-Io^rs, 72^r./tr.^ticr u/^ "/.rus, l hi^^ct:^it)^
of California Press, I3erl:eley etc. 19,1 reune tem:uicas ^^eriinentes sol^rc la ruestiun sin
un Ua[amiento suficirnte.
ioll (.11 _i
"I'iene m^is enjun^lia, ^^^°r^^ rs I<<nu^ntal^l^^ c^uc ^i^^:u^^ira t<u1 rar^^nt^^ cl^ r<>n-
test^>, la i^le^i materialist. cle ^^ue el lunnl^re es sus ^^hrts. ha tezt^^ :^ lU? I^>
rec^^^e ^^rist^ilel^^^, ^^ue n^^ est.i ^Ie acuer^l^^ cam tal tesis^':
^^^1na^.i^<>ras slice yue el I^^nnl^rc cs el nris r:u^nr<il^le cle Ices ^mimales
(^Of(^Ue time Ill:mOti».
La idea es inleres .mte Exn^clue, ale acuercl<^ rcm el test^ > cle clos fi^^i^n^^°n[^^s
autcntic^^s. lu>ml^res ^^ animales est.u^i.m ^x^r i^ual cl^xa^l^^s cle aluia^^^ ^{ue.
^^^>r tant < ^. n^> seria su ras^ < ^ ^liferenriacl<>r, sing la inteli^encia, el I^<m^hre es
<^^exwiE<<^^T«T^w T^^w C^^x^w ^^<>r sus n^an^^s o. l^^ ^^ue es I^> misnu^, ^x^r sus
^^I^r,^s'^, idea en la clue insiste en ^'1 fra^ment<> l3 + al senal.u^ las ^>I^r,is co-
nu> ras^^^s ^^r^>E^i^^s cle una c^^nclici^"^n Inuuana ^^lena^'. Ue ser ,isi ^°I ^^rc>ees^^
antr^^}x^^<>nir^^ se I^;ui<< sin la inter^^enci^m inmecliata cle l^^s c1i<^ses }^ seria
una r^msecuencia ^Ie la ^^r^^^^ia fcn^u^a casual en yue se c^^nf^n^nuu^^m las es-
^^eries ;minrtles a ^^artir cle l^^s element<>s dis^^ers^^s en el c<^snu>s ^^rimigr-
ni^^ cle :^nasa^;<>ras.
Sin en^lru^;;<>, c^mu^ ^^a se inclicul^,^ m^is arrilri, n^^ es im^^rescinclihlc c^nn-
^^ren^ler ideas cle este rurir en cla^^e atea. ^nies es ^^^^sil^le yue se cleh;m
inte^^ret.u- en el clifiril r^mtest<> ^1e una inc^uietucl ^rie^a E^<>r el ^^r<^l^lema cle
i^
L^ te^>^lice^i
l:n rualyuier cas<>, ^xu^a c^nn}n^en^ler la c^m^lici^in humana se^iin :1naz:i^^>-
r,i^. nin^un^> cle est^^s te^l^ri time el relie^^e cle 13 ^, un^^ pie I<n ^I<n f^ra^-
^). :Aritit^ilelc^<. /'nrhs c/e lus mtinn^l^cc. IV^ IU,(^5-a-. Galen^^, .Suhrc^ ^^l usu rk^ /r.; ^uicvnhru^. 1
^. Ala la r;v^in a :^ri^t<ilclr^ ^x^lemizancl^, taml^icn c^mtri Anaxag^^ra..
I(J. 13 is rui i'wll^iin:rot^; rt ^rrµ:ru^;ijvu^ iui ru ii1.?,u ^6xx 8^xx y^t^yiw ^yt^: f3 I?: r«i ^i^fu
gnryiw i^jri^^.
I I. li. I^:^rri^r,^r^^^^, .l/nin, ^^ l,i^rc^hru ^^rr lu (:rc^riu :1nh;^un, u^acl. es^^. At^us^^, Jla^lri^l I^)-^,
^^^^. ?i IUU Dace hinea^^ic en esta c'uesti(m c^>n un Uatamienu^ cl^ I^^.ti testes nu^j^^ral^le ^^
^,in cletenerse en :Anas:ig^>ras. S^>hre el ^^r^>hlcma cle l^>s artesan^^s ^ru-a Li tik^su(ia ^r:^se
tanil^icn I'. A"u>ai_ ^'^^^i rr. /il rn_nclr^r ir^;;^rn. Furnrus rlc^ /'^-nscnnic^irl^, ^^ fv,rnrrrs c/c' .ti'uric^-
c/nr/ ^^u c-l Jl^^ntln (;rie,^n, tract ^^.^^^.. Peninsula. 13areekma l^)h3. ^^^^. ?(^Z-2ht;, el ca^^itul^>
,^• Iitul;i ^I^,tu^liu cle una :uul^igi'ic^l;ul: lus artesan^^s en la ciu^lacl ^^I;u^inica•.
I?. I; i:::ui min ;t^ uv(I^xuzoiaiv eivu^ iui 7<ii,r^^ ^mvcuii^µrvu; xui i>^r;<t rutt«xri^«^fFitvu.
I^. L^>s te^t^z^ ^x^rtinenles rsi.in ^itacl^^., su[^rn n. h; se ^nieden anaclir ^^tr^^s (f^:uri^^i^les. '!ru-
I'n^ttls ^),n ss.: Ari^^t^^^teles. I;Yirn a .A^ic^^i^7turr^. X l l^^h 9 ss., etc). ti^>I^>re la rursti^^m clr
tiny ti>rma sinti^^ira }^ r^ nn^^ara^la ^^i^a.u K..^I. G^tre^, s.r. ^^"I^hc<^clic^'^^, /iitc l'rlu^x^rl1' r./^Yrli-
,^iuns \I\ . ^^^^. iiu-ii 1, scil<^ sc ^we^le I^ahlar dt• tr^>di«•a ^^r^^^^i:unerne ^licl^a en un
runlest^^ reliki^^s^^ numutrista, ^^^^ryue s^il^^ en ese c^>ntezt<> calx^ interr^^^;ar al clips uni-
<<^ ^x,r rl esta^l^^ clcl mun^l^^. P;ua I^^s ^^rie^^^» ^x>liteist;is la ^^rekunta rareceria cle senti-
cl^^, r^mx> mire I^^s liincl^ie,. ^x>r ejem^^l^^. Prr^^ en cletermin:ul^>s sistenris (il^^s^ific^>s ^>
c^>rrient^^, inielertuales ^^rie^;as si es ^;iliclu I^ahl:u^ cle un henoteisnu^ t^^er JI. ll>,^, .c. t'.
Ilen^xl^cism^^, l;nrl'rlu^^c^dl' a/^K^'h;^it>us ^^I, ^^^^. Z(i(^-?h^, Grua el senticl^^ s^eneral sic la
es^^re^i^in1 tin^nnila^l^^ ale un nuxl^, mss ^^ iuen^^., clar^^ en el yuc la cucs[i^">n ^Ic Li tc^xli-
cca stria ^x>sililc cte un nxxk^ ciertan^entc confus<>.
ment^^s ^iut^°n[ic<>s en cl<>ncl^ se mrnci^^na ,il hc^ml^r^^ y^ c^ut• ^^asam<^^ ^i
lecr^':
l3 ^^ (Fra^nu^nt<^ rec^mstrui^l^> a ^ru-tir c1e tiimE^liri<>, C,^^nm^rlnrlu a l^^
Pisan clc^.^lrislcitc^lc^s 1^7,^)):
I'ues[^^ clue es asi, es necesari^> Ex^nsar clue much^is r^^sas ale ^lif^e-
rentes rl^ises se cnruenu'an en t^>cl^^s l^^s com^niest^>s, clue sum I:^s
simientes cle u>cias leis c<>sas y encierran las ^1i^^t°rsas rlases cie tin-nris,
ale c^>I^>res y cle sah<^res. L<>s h<^mhres taml^icn se conf^^n^nuu^<m a
^^artir cle ^°llas, asi c^nn<> I^^s clem^is animales clotacl^>s ale tin alma.
I^at^^s h^>nil^res tertian eiuclacks E^ara eon^^i^^ir ^^ }^r^xlurt^>s f^al^riraci<>s,
cc^nx^ entre n^^sotr^^s, y^ hal^i,i tin S^^I, una Luna y' el rest^^, c^nn^^ entre
nosc^tr^>s, ^^ la Berra les ^^r^^p^n^ri<nwh,i mil ^^r^xlurt<>s ^^ariacl^^s, cle I<>s
clue recolertul^an los nuis utiles E^ara utili^.u-l^>s en su casa. L^^ <^ue he
^licl^^> cie la se^^aracion. I^^ clije ^^<n^yue n<^ s^il<^ entrt• n^^s^^tros se ^^^^-
clria E^r^^^lucir l,i seF^araci<>n, sin<> tamhien en <^h^<> lu^.u-.
.Anti°s c1^^ I,i seE^araric^n t^^clas las c^>sas estahan juntas y ningun c<^I^^r
er^t E^erce^^til^le a la ^^ist^i. Pues l^> imE^eclia l,i eonfusi^in ale t<xias las
c^^sas, cle Io humecl^^ v cle 1^^ ser<>, cle I<> raliente ^^ cle I^^ ti-i<>, ale I^^
hrillante v cle I^> ^^scur^^: hahia una gran ranti^iacl cle Berra ^^ las semi-
Ilas en c^inticl^icl ilimitacl,i sin ^xirecerse a nacla. 1'ues nacl<< cie I^^ cie-
m^is se ^^arece tam}x>c<> ;i ^>U^^>. I'uest^^ clue es asi se clehe ^^ensar yue
t^^clas las c^>sas est^in cn cl con junt^^.
ioi!iarv b oi:^T^u^ ^'x6vT^uv
^(,E^71 b^^xriv rvt^iv^xi m>%%^i T^ x«i ^ruvT^^iu
^v ^t^:^«£ t^^i^ ^suyx^>w^^^^tvo£^ xui «n^F^Caf^ulu mivTUw x^»^^u^zuw x^xi
i^^«c ^ravTOiac i`xovTU x^xi x^^ou^^ x^xi ^^^^lov^zc. xui ^xvOL^u^nol^^ r£^
^sti^Ei^r£^y^jva £ x^xi ^'x^.^.ct ^^^x^ <^c3a 11'i'x^1v i^xt^. xczi T^^iC ^^^ ^'^vO^x^^^r<^«s£v
tiv«£ rui mi^^£^ ^3u^^u^x^^}^£>vu^ xa^ ^^ya x«T£^«x£^l^«^fE«v«, ^`^^«n^L^
^rc^^^' i`lfiiv, xczi ^'^^?^^ov Tf uvTCri^sw £^ivc^£ xui ^ft)^^jviw xui r« ^'^?^^u.
(i)(3;[f^) ;T((^)^ l^^llV, it(ll TI^V ^^l^V U1'TOUTl (^1^FlV ^OI^^,(ll T£' iL(Cl JT((^'TOL(C,
^^w r^xt,ivo^ ru ^'w^"^^jru c^uv^.veyxuf«^v^^^ £^i; Tiw c^ir^^^fiv x^^^^w1ui.
T(^l^^U ^IEV OUV 7TOl %^£'I^YStT(XL ^T^^>L Tl^^ UJTOit )^l(7Ll)[, l)Tl OU'YL UV JT(t^)^
ilE^Iv E^ovov um^x^^^U£^ii^, cz^^,^x xai «^%^^.
Ji^)lV ^f' (L7i07L(^)l^)1^VUl TU2+T(^l 7C(YVTO)V OllOl` F01^TU)V Ol^(^£' ^(^k)ll^
^vc^i^).^^, ijv oi^brlu«^ c^n^xu^^£^£^ ^;«L^ i`^ ^fi^^£µ£^^^ ^r«v1^^w x^^i^µ«r^^w.
TOl' Tr (^LF(^)OU itCtl TOU til^(^)OU ii(CL TOl' I)£OIU)l' X,UL TOIL l^^l'j(,^)OP itUl TOl^
%^xf£^rLx^i^ xui r^^i^ o^^t^cw, xui yij; ^r^^%^i^, t>v^^^^i^^f^^C xui ^s^r£^^^EiuTiu^^
^'^^r^Lxuv ^r%i^Ek>, c^i^c^fv ^^^£x^^iaw, ^^u<^f> y«^^ Tuw u^^uw c^i+di^v r^>ix£^
TO FT£'Ol)V TU) FT£'^)U). TOUT(t)V (^^ Ol^T(i)^ F^(()VTU)V FV TU) (Sl^^lJiU1'Tl
^.11^
t^vriv«t ^^ivTa ^^>>j^£«Ta.
fni"Inclito. B 9, indica (111c cl torbc-11im) ('oSlll()g(')Ili(() t(IIIA MIJ ILIC17A Sill 1)^[-
rallp,ml (-()Il flada (()11()('i(lo por el Imillhiv.
Anti()lOgia v Colonizari6n en Ai ixagoras... ^>
Id texto presenta ties partes Dien cliferenciaclas: Lill pe(luenO preanthulo
TOi'TWV ... ilbOvUc. Segui(io 1-)Or la CXpOSicion (Ie un munclo 11unlanO se-
nu'j,ulte al nuestro. x(ti ('Lv0e6,)Jiouc ... XUI ^i)JJl, y- un epilogo (jUC (ieSarro-
ILi los conteniclOS (lei preamhulo explicanclo con Chas clctalle to alli (Ie.Crito
v (lan(l) al texto una composicion en anillO tipica dc la primitive prosa
gricgal^. La cliscusi(")n filosofica sabre este fragmcnto Se rents sabre su in-
gal en It rCCOnstruccion de la cosnu>gonia de Anaxagoras y, fund imental-
ntente, S(A)re Si (IC su lecture se pueclc cle(lurir yue Anaxagoras (lefenclia
una COncepri(")Il (le munclos plurales sucesivos en cl tietllpo o anexoS en el
espacio. Altos hien, Otros Iragmentos v- testimonios hacen insostenihlc la
tesis (1e la pluraliddi(l (lC nutn(los; Sin embargo, la expresion "Como entre
nosotrOS,,, suhravacdl par Simplicio en el context() en clue transmite el
fragntento, itttplica yue, cles(le luego. cl texto no esta clescrihienclo literal-t(,
ntente la situaci(o)n tie los griegos clue Sirv e (IC referencia a Anllxagor,IS si-
ne (Alas situaciones perfectamcnte eyuiv alentes. l'na alternative stria clue
e.OS IUt i es ,O)I ) entre nosotros" fuesen otras partes del munclo hahita(Io
clesconoc i(1,Is Para los griegost . Poi Su parte, I. Alansfelcl ha pr )puesto
otra k)rnia de compren(Ier este fragmento clescle cl panto (le vistag c():
en Li mc(Ii(la clue en el Cosmos de Anaxagoras solo existen cOm-
puestos, con la exception (Icl voCC, es p()sihle clue existan COmpuestos
exartamente iguales :I nuestro munclo pero par deh:Ijo (le nuestro umhral
(le percept ion sensible: Li rizon (IC Li semejanza con nuestro munclo es
yue en cl entrap a t<rrmaur pane los misnu>s elementOS clue componen la
reali(la(1 perceptihle^^.
Cual(luiera clue sea la solution clue expli(lue mejOi el n)Odelo cosmologico
clue Anaxagoras time en su caheza, la socie(Iad ev'oca(la en el fragnlento 11
I;. Leta mi,m.( fn'ma do ring composition rcaparccc vii 1) 12 sohrc la tunci(in del ;i)(10.
t:ntrc Ia prinu•ra p:u'tc v la tercera .tic repiten las ideas (le corn-puesto, de semilla. do
olor, .,c cv ora la totalidad reitrra(Icuncntc (Las (ursiv as sul>ravan esta, analogies )
prin)era park: TO1'TMV bF oi'TUIZ l'XOVT(i)V 'x011 ?O-AVIV UVI'LVUL 704%.(I TV xui ;i(rvTOiu VV
.7(11)1 TOIL (n'; ALA VOl Il'VOIC XUi (r71'E)/1 UTL( 7(L 1'T(0V XE)7111(iT0 V XUl I l'u: .T( ('TO!>£ V1017(t
%((l Xc)u(cI X((I l'l(loVUZ. -
Icr vi':) pal'ty: Tpiv (( ('(T OZ01(IfIVUI TofTU 7UVTnn' 11µo1' F()VT(')V OP(^F X^)utrj Fv(1)ti.u7 ilv
(>1 (I'tll((' <'(Tt'Y.o)].PY -U>) 11 (II )1L1L lC ,74(L'T(r)1' XOill(UT(UL'. TOO TV NU(>oi' xui TOO "EFO(0 /.((i
TOP (1FO11OP Xui Toi' )j't''ypoi' -AM Tot' t.uIVTQOP X.ui TO' LO(l>FOOV', X((i 'lilt 7l)),xl/11
FVFoPOIiC X((I (J71-(k)1(UT('))' UJLF(CU)V 7LA11tlOC OP(FV FOIXOTU)V, 0I 10i' ''(( TMV ((AA.('(A' OP(SFV
i'OLXI' TO FTFpOV TM l''TFOO. TOPT( (V O V Ot'TU)C
II
'XO VT('))' FV' TO) (I1'/171(VT) xE>lI FVF(\'((I 7UVT((
Xl^)i/IIUT(f.
IO. Cir. 11 I,, -lo, griego, nO consideran (orre(t:unente... .
I^. I:n (,tc scntido, AV ,K.C. Lot rnt(te, //i.cloria dc la Filosofla (;rier;a, vol. II, La Ira(/iciO)
pa'cl,c)Ziticel (lecdc /'arnlcvlidc's a /)('ni(icrilo, (,redo,. Madrid 1984, pp. 322-2 I. apov'an-
d)se en I'lat))n 1(5/11)) In9l>: sin cmh;u't)O Sc mucstran csccpticos sol)re CSta pO,il)ilidad.
G.s. Kish I.F. RvvIN - M. s( 11()111 1), ii)(' l'rc'soc>YNic I'L)ilosupl>c'>s, C:unl>nd<ge I P.,
Cambridge 1953, pp. i,5-150.
IS. 1. Alvysria.n, .:Anavagoras' other world, /'l>ru)u'sis 15, 19S(l, pp. 1-I: AI.msfeld scnala
(lue con anterioridad 1'. Leon. en 1111 articulo de 192, yue no tuvo crns hal)ia l1(_,,-ado a
una pt'puesta (flab)gcf.
I se prescnta (Om0 una huleniclacl paralela ( Como nOsotro.s',) a la c >nocicl:t
per Anaxagoras y sus Ovuntes v- Iectores. Los hombres v iVen Cu 176 ?.FIB
Iunclacias rc ul:umente (()t'volxi^(n)'°. suStentandOSC graci:ts a tp^,'U
TtXVUU CIC u nt ie las (lue clestaca Li CapauiJacl (IC almacenar p ro(ILi Ct )s natu-
rales V p)r S U puuSto, COm p:u-tun el cosmos I Lina y l0 cl emas. I.n
este cosmos Ia fo>rmaci(in del 11on1l)re (u1'u TU^;1IVut) V la CIC la Ciu(laCJ
(O7'VU)x11It£VUg) se co n C ihe COm0 Lin procu5O d u agre(aciOn (lue reproduce
o imita el p roceso do lOrmaci(>n de la tierra presentado en OtrO fr:tgniunto,
sig(iiendo Lill mod(A() de la fi SiCa jOnia de S imilitud de los p roCusos a escala
111aC'r(COSmlea V IIIicr()CO.tilll)Ca 2':
13 l(> (Sinlplicio, Lisicu I,O,5-10 V 15123):
A Irutir (le estas costs que Sc sup:u-an se conhornla Ia Berra: Cu
efec10, de his nukes se sup:u'a el aqua. V Jul 1,;ua la Berra. V de la
tierr:t as piedras yue se confornlan 1= conLclanl por ohra dcl Trio: y
est:ts se desplaran nlas lCj(s Jul at;ua.
UFO TOUTF(>)V (.tTTOXOtVOIIYV(()V 0UI17T11',VVT(tI '' Fx IIFV )'(L) T(T)N'
VFI)F260V I'((')O (JroxoLVFTUI, Fx of TOP PNITOC Yj All OF T1)C Y1lZ /aOot
Ol'II)T11^t'V1'V'T(.(t U)TO TOP 1j'tiXQOL(, OUTOI OF Fxx(t)QFOL'OI llu^^)LOV' TOP
1 )UTO^.
Lo CLirio5() Cs (ILie CSC proceso, pensado com0 una Con-h)rnttci()n do cle-
nlentos fisicos ((lue clan Como result:tnte el CLierp) llunlano, la ticrra o las
piedr:ts) o Como unit con-Viyencia CIC hombres en Ia Ciudad, es resuli:ido
de Lin pr)cesO CIC Sep:UaCiOII -en Lt traduccion el ulenlunto MIN,- yue
fornl:t seis de las pal:tbras Jul f-'1 nlento 13 1 Se pres(_,nta en negrita sub-
r ya
,
Pero. coma clcianu)s al presenter la estructura del 13 1, (',St(' dc
agregaci(>n C()nSecnencia de la sup:traci(in C'S Lin ulonlento sc(un() en CI
proceso cosn1OgonicO, posterior al moment() clue SC CV()Ca en la pritnera
p:u-te del texto y Sr describe I11"Is pormenoriiadamente Cu I:t suguncla par-
19. A c;ISc M. ( see rrz, l.e rocrthttlrtire cle l(1 culuui.cn)iun CI! L^/-('C (II1(icll, hlinsieck. I'a i,
I9S^, pp. 19>-2u5 solar el Valor semantic,, (Irl ti rmino.
)). Lt calrtri(lad (Ie aln>accnaje es on terra en el ((I insists el text() solar la hlehistolia
I>umana yue leemos en I)iodoro 1 5 con ideas cuyo origin hrohahle esta en I)etnoicrito.
Vease una (liscusion de la cuestm(n 01 1 S:V,I'yI. /)Amucritc. Grui».c (lr /)ooccIefl' clmcs nI!
IU)'oIi (IC Jolctl, Vrin, Paris 1996, hp. 26--2 I.
21. Ia una idea nasty ditundida: sin>hlen>ente p>r sitar a Lin autol yue he t ahaja(lo directa-
mente..ALV. (.swan 0! Is rr .:s, L'antln pogonie d"Anaximandre. PI'ol)Ielnes cl interpreta-
tion tournant autour de la sagcsse milesiennc archaiyue.,, en QNnccler>ci di siurin 26,
195,. pp. 101--o.
2 2. Por to demas halabras (omplestas eon ot'V- aharecen en I I ocasiones a to largo de los
tragmentos..t/)0,('riueirt. aparece ties Veces en sl tragmnento I) I. dos en 13 16 (traducido
Como scp:Liar) y haste I^ Veces en los 22 tiagmentos i de Anaxagoras en griego (el
text() conserVacl) de 13 20 es hehreo).
Antr(,1xtlOIa v t:oluniiaci(>n en :^nax:i^ura,... ^^
te. :Antes (le la seh.u'arion . CotniCnz, CSC testo, 1()CdO est,ha ttte/Claclo'`: se
fiat, Cie Lis clistintas cualiClacles y elementos, ,un(luc en An l igoras no se
presentan asi, clue comlx>nen Cl munclo fisiC() -,,Cl(! I() hutnCCI() Y^ (IC to SC-
Co, Cie 1O c'alientC \ (le to Frio, Cie to hrill,nle (IC to os('uro"". En use nu)-
ntent) ,ur(>ral clef Cosmos 1prcclomina Lt tiers y' semillas informes clue no
se harecen a nacla conoci(L hero clue IO tienen en gel-men, inter Se trata
dc semillas -en h<>tencia si to es(Crihicse :Arist6tcles-, tal Como se cnuncia
en Ia hrintcra p:irte del fragmento.
Pucs Nun, Cie CS, mezCi, hay' (jUC IXiS: r mC(Iiante la u7oxQtUtc at nntnclo
actual: 1os (Ietilles Clef hroceso (Ic ,cp,,tracion hor acciOn cIe una rOtacion,
,Wgtx(i>glim;, SC esl)lican CO duos fiagmentos y ah(>ra cl(iC(tm tuer, cIe
nucstro interes. El resultaCio si nos interCSa: CS I, torm,Ci(in (ICI munclo
actual Como una nuev', eom-hoSici (>n en h clue 1os elementoS anterior-
nuCnte inf>rmcs .tcl(luiCrCn Li naturaleza hresente en el cosmos Visihle. Par
otr.t 1)artc, en Cl munclo actual Ias transformaciones de I.t realjcla(I tocl.ty is
x' I^r )(IUCen (Ie mo(Io .inatOo h(ICs, sepal, :An.ts.igor.ts en Cl ir:tgmento B
I,. a Li gener,Cion sc Ic clehe Ilant.u- com-hosici(I)I, (iiµlu,;tc. v a la muerte
(liscntinacion, Ot(,tx.)tolt .
t'n, v'ez hresentadOs egos tCStos v' analizaclos, intern.tmente Cahe ipregun-
tarsc to siguicntc: r(lue nuxlelo siguc An,s:igoras al hlanicar cstas ideas?
f )es(IC Li pCrshectiv a cIe una sociologic clef conocimicnto filar("tfico griego
Li reshuesta (IChe I)USCarSC en el Contesto historico general en Cl (Iuc hen-
s("> :An.t^agoras. n este senti(1o, at m.urien Cie la Clialectica filosolca dc res-E
Iouest, al CIcatisnu), suhraya(la 1)or los Coment.u-istas (le su filosotia, CXiste
en cste testa una incluclahle C(>mhrension Cie] hroceso de genesis y esta-
hlecimient(t (IC la humani(la(I clue SC Cntien(Ie Como Coes1ensir, o eclui^,
lento a una (IC sus hartCs: Li Comuni(IaCI helm, (IUC sirs e CIe retdrenCi,
ine(1uIV()C,, ((` )uirf' L) :ru^ ' illtiv). Pero aciemas dc csta ,1ncci:Ici,)n general
l^rohorcionaCl.t p w el misnu> Anasagoras es pCrtinente insistir Co I, pre-
gunt, anterior fi>rn^ul .tcla Cie m.tnera nlas ConcrCta: ^(luC reaIieiacl social e
hilt("erica gricga ho(lria servir a :Anas.igor.ts cIe nx>cielo 1r,ua construir su
rosnu tgoni:i.
(:IV() (Iuc C11:11(l11ier resptiCSta tajante Seri, eri' liCa. hero me gustari;t sugerir
seguiclanlente esldorar 1111, hih(>tesis clue se poclria tormuLtr Comb sig11e:
la Constitution (IC 1111 munclo hahita(Io V organiza(lo (le Li form, clescrita en
B I SC inshira. (IC forma mar o mends (ii'CCta, en una reinterhretaCi(")n en
terminos rosnu>1(">giros (IC rl'ali(I,(les clue SC ICCII CO Cl hrOCCSo (le Cnj.nn-
^.hr.uniento colonial griego ell his COSttiS CICI ^lecliterrane<>2
_' Ilen()" traclucitio c(mfusi ("m Kara, al inct io s, c\°ocar (fuv-lint ;. ti,rmantlO un con-iunr(),
[raclu(ic11(1 >) ( JP,i TuvTt.
?.+. Cs con nut:iIDlas dc la rntanizaci (in social cle las al > c•j:u yue los griegos gustahan cle
dcscrihir cl ptOcesO col(nial. t Case CAST 'i' Z, (11CU ., hh. 95, 129, Iii.
25. ,i's p1(5 5(1 senalar yue I:( tornntlaci (in (iC una hip tesis dc Csta natuctleza CS cleucl(na
dc, l()('ah:tj () 5 (IC V'ernant sohrc los lxesocraticos recogidos, funtl:unentalnx' ntc, cn I.-
() Mar 'o \ . ('arc It OUalltel;l
En primer lugar dehemos decir (1ue Anaxagoras esta nluy cercano a ere
1)1-oceso y a la toma de decisiones en ese senticlo; aunque no se le ltrihu-
yen a el, como individuo cercano a Pericles tuvo que conocer con manor ()
nlenor detallc la expansi6n Cie Atenas Clue se producia mecliante el envio
de apoikias y cleruquias a distintos lugares (ver infra) V. ohvicmente, era
consciente del origen colonial cie su patria Clazomenas y de tantos y tantos
lugares llahitados por los griegos. Mas en concreto Plutarco nos to pre-
sent-,l disputando con el adivino Lampon el senticlo de la aparicion de una
r.ahra con Lill solo cuerno20. Pero como tantos individuos de Ia epoca ere
Lamp(n no Cs un set- unidimensional, Cl supersticioso en contraste con el
racionalista. LaInp6n forma parse del equip() de Pericles, como Cl prapio
Anaxagoras y, en su candicion de ciudadano ateniense, desempena tareas
de importancia para Ia ciudad, fundamentalmente es ono de los encarga-
dos de dirigir la fundaci6n de Turios sohre el mtiguo empl.azanliento de
Siharis el an() 44'i a. de C., ocupando un Lugar etas relevante que persona-
jes como Ilerodoto () Protagoras que tanlhicn participaron en l.a en1pres.a
pera no son ciudadanos atenienses2 ^
Pon- tanto, primera constataci6n, tent() desde un punto de vista general de
conocimiento de la importancia de Las migraciones y c()lonizaciones en hi
historic de Los griegos, coulo desde el panto de vista mas concreto, en su
condici6n de testigo de hechos de tipo colonial y de conocedor (IC sus im-
puls(res y pr()tagonistas, Anaxagoras vivia en un entorno institucional e
intelectual en el que el fen6mcno colonial era i ilportante. Pero hey nuis: si
exanlinamos textos que explican parmenares sohre Ia fundaci6n de colo-
nias, Sc detectan analogies mas () nlenor prafundas con el proceso cos111o-
g6nico f)rnualado por Anax.igoras quc henlos examined().
En primer Iugar, tanto Ilerodoto como Tucidides utilizan Cl verb,
(x7roxL)ivO para indicar la diferenciaci6n entre griegos y harharos. En un
contexto de menor relieve con)parativo en I lerodoto ',. En un contexto
much() nlas sign en Tucidides.
En efecto, Indira 'Tucidides en Ia Argttc'oloc;ui del lihro I tic homer() no
utiliz6 el ternlino ^^a(1 (Qou^ parque, al parecer del historiador. Los gric-
I'. Alit' vvt , 11 1'1/)(' cal /x'usec' (/)(' lce-s (;rrrs. /ilur/c's rl ' /0)1 / ,l it bislr,ric/ur \ouvetle
cd. revue ea augnlentie, Paris 1985?
26. Plutarco /'c'ri( lc's(t (= I)-K 59 A 16).
27. Los textos sohre L:unp("m, adem5s del cited() en la note anterior, son sohre la tundaci6n
de "Patios: I )iodoro xl l I(), i- 1; Plutarco. .slot 8121); Tucidides V 18,2
y
2 1,1 reproduce
decretos en torn() a la par de Nicias (12 1 a. de C. a en Los clue L:unpin figure entre Los
atenienses encartados de prestar juramento. I'll mejor tratanliento reciente sohre su rol
como fundador de 'Lurios. reproducienelo t0(los Ios texios, es el de I. Al cay, Ke'/l,i u ll
etucl (,olonizaliou in Auriga! (;rear(', Brill, Leiden etc. 1987, p. 1()I. Sohre Protagoras en
Turios, 1)i(tgenes Laercio IX 50 (= I)iels-Kranz. A 1) v el articulo de l.V. MI IN, 'Prate ()
rat and education at "I'hourioi'', (:c=K, 29, 1982, pp. 1)1.
28. I Ierodoto 160: relata la toma clef pocler de Pisistrato pow media de un engano v I Ier(,
(iota se sorprende de yue Los griegos, a cli/c're'ucia de los kil-h ros, se dejasen en Imi
por cl ardid.
Antrpologi.i
y
COlnnizaci6n en Anax:igoras...
gos no se hahian s(parctclO tanto como Para adquirir tin n(mhre especiti-
c(^°. Est.i indicacion aparece acompanada 1)()r otras que Perfilan Li idea.
Asi 'I'ucidides senala la intigua c(stunlhre comun a griegos v harlaros de
vivir de la pirateria en Li medida que las ciudades carecian de nlurallas y
sus hahitantes vivian dispers () s en aldeas , xaTCt xulltacj Situacion que to-
davia sigue siendo propia de Esparta . Pues sus hahitantes viven en aldeas
al antigun nuxl() I lenoi' , y' IdelnaS Stlbraya 'I'ucidides que los primitiv(S
grieg(S tenian c()stumhres similares a las Cie los actuates harhar()s". 'Lod()
C111() se situa siguiend( la idea directriz de la Arducolo , icc que 1 ( que ahora
se 1la11la Grecic no estaha hahitado y que Lis migraciones fueron fi-ecuentes
en 1()s primeros tiemp(s" siendo , precisamente. el c(metido de la Ar-
c/rrc'c)lOg1,(1 la descripci (""n de los m(vintient( s Cie Pueblos que terminar(n
Pnr presentar a los griegos en la distrihucion geogratica del tiem } x) Cie la
Guerra del Pe )pOI1es(.
Es decir . cuando 'l'ucidideS utiliza uUoxr)ivw Para distinguir a griegos de
harbaros no to pace casualmente sing en un Precis( context( de diferen-
ciacit"n de tazas, lenguas v costumhres segun el coal 1 0s griegos alcanzan
su situacic ") n final tray Lill e(iplejo Proceso de desplazamient(s y Cie adqui-
sicit")n de Lill n()d( de vida xuitx Jto?cn que los diferencia radicalntente
1) ( )1- ells siente 'I'ucidides la necesidad de senalar la Peculiaridad de Li im-
pl.u^taciOn urhan . t de Esparta a Ojos de los atell ienses".
V'(lvanu ) s, pees, a la c(mprension del Iragmento B -i de Anax .igoras. P(r
su extension v sentidn no se puede coinparar con el text( de Tucidides:
Anaxar (ras dice n )as cosas, nluchas alas, con menus palabras, per() se
puede ronsiderar que el Pr()ces () basic( de separaci6n, urroxL>iv(u, en am-
bns ras( s explica Li conf<)rniacion actual del mood( , en una dimension
n)eramente social en 'I-ucidides , en una dimension cosmica en Anaxagoras.
I, en ainhos cas t) s, pm-,l llegar a cumplimentar una teleologi . i centrada en
la vida poliada, a la griega . como cxpresion definitiva del destino de la
Iiumanidad.
En tin context( de (tenor trascendencia historica , tamhit n en I lerod()to se
encuentran expresiones c()mpurahles a las leidas en Anaxag()ras. Se trata
en este caso de Ills P.is()s previos a la coltnizacion de Tera desde Esparta,
intportante en I:i oirganizaci o n del text( de Ilerodoto para explicar mcis
adelante la c(lonizaci6n e historic Cie Cirene. La Situacion era clue unos
n). I uridide, I 3.3: tol<li"'E:1))Ivuc TW, (tVTi TuiCov )C UV ovoµtt uroxrx(R0)(.
30. Tucididcs 17, I.
31. "Iltcididc, 110,1: x(tT t xtult ( tc O t TO) t(tlMUU Ttj; `EX?.( o z TQ6Tirt oix100titiig.
32. 'I'ucididcs 1 6,6.
33. 'I'm idides 1 10,2.
3 i. Puc, e,tc cra el nuxlo do detiniciOf ctnica, (h-. I Ier(')iorO viii 1+4,1: •'Por otro lack) est5
CI nuunto gringo, con ,u identidad racial } tinguistica, con Sol comunidacl do santuarios
y d(' sacriticiof, a los dio,c, V con sus u,os) costumhres sitnilares, cosas (jut', de trai-
cion:u'ta,, sul)(nuIrt:n) tin h;ddon 1xu'a lo, :ueniensc s- (tract. Schrader).
33. ilrciclidc, 1 W . 2
-IS \larc( ) \ . (, ;Ircta O u jn i( -I;I
nlinioS expulsaclos cle Lcshos por los pclasgos Iticron acOgicloS cn cI Pclo-
poneso por l(S espartanoS per(), tray Lill periOClt) (Ie ('OI1C()r(lia, Sc )!()Cluj(
una crisis clue 11Cv0 a csos nlinios a haccrsc lucrtcs en el "I'aigeto, enfrcnta-
cloS con l(S cSpartanOS (ILIC pcnsahan matarlcs. Por la misnla cpoca, '['eras,
rcgcntc clc [Sparta clurantc una tllinoria (Ic c(Iacl dIC IOS rcv'cS V clc asccn-
clcncia caclmca, pcnsaha emprcnclcr Ia nav'cgacion Para Unirsc con nlicm-
hros (C SU cstirpc V'a aScnt'Idos cn I cr:I'('. La f6rntu1a con la (tic I lcr(icloto
clcscrihc csta intcnci6n CS ('( rOT/ IUOCOOU( cc Toi'c OV^,)`/FVF(ilc' A cSto Si-
guc tin pcyucnO cxcurso sohrc la presenri;I (Ic los caclmeos en Teri dcsdc
hacia ocho gcncracioncs insistienclo I lcr('xl()to cn (ILIC "['eras v IOS SuV' )s
ihan a con-v'ivir con cll()S: OVVOIX110U)V TOUTOIOtj Al nlisnio ticnlpo, apro-
vechanclo Su clucrclla con l()S nlinioS, '['eras consiguiO tic los CSpXiit.uu)5
(ILIC ICS pcrnlitiCSCn incorporarsc a Sti cxpc(liciOn, ciCjan(lo cl pais, i'x TtjC
SV
I'ucS hies, Iecll]OS expresiones Senlej^ultes cn :lnaxagoras. En primer Lugar
la clialcctica cntrc Separar, (JJIO-, V cons!ituir Sticcsiv,ull(2 n1C, OW/-
'`' VF(1,... (IIcr(ktoto). OVVOtx1lUU)V (Anaxaioras B I). V. Ia distillciOll dc 1()",
cic1l1cnt()S cOnStittitiVOS CM COSlllOS C11 B 10 COI11O Una cspatriaci(in: Fx T1
xropll;. (Lich() (I(2 LOS minion, £Fxx(()@)i'OVOL, aplicaclo a Las picclras pare cxpli-
car su fornutci<n a partir etc la ticrra por conelcnsacioll
En cl caso (Ic I lcrod( to, por contrastc con la A rc// cufo0d de 'l'uci(liclcs, no
est.uuos ante till gran clisen0 clc historic (Ie la htinruli(la(I. Se trata dc tin
breve parrafo (Las tornutlas recogi(las cstan en I I lincas clinlinan(lo cl cx-
ctit-S() Sohrc la prehistoric tic 'I'(ra), SOhrc Los prolcgon)cnoS (Ic una enlprc-
Sa colonial. Pero cn csc tcxto aparccc till orctcn dc ideas analogo al cnl-
plcaclo por Anaxagoras en lOs Iragrilcntos clue estam(S CSILIdicn(I).
)ti(2 no es casual la aparicu)n etc cstc lip) de cxpresiones sc ptic(tc aprc-
ciau' cn Otro tcxto (le tenla colonial. SC trata (lcl clccrcto sohrc la ftinclaci(')n
tic Circne'' ctivo tcxto SC divide cn tres partes hies (tifercncia(LIS. t na.
10. I lcr(xloto IV 115-I t,.
i,. I Icr(kl()to IN 1,1,,2.
38. 1IcrOcloto IN 118.1.
i9. I lcr<icloto IV 118.2. S(lhrc CI (onjunt() clcl cpisoclio v rase C. (.;vLAyII:, '111,11)c cl /ustuirr
(I(nis I.Ittli(/ttil(' (i('((/ut'. Lu (1(111iuu stIn hnli(/ttc (I7utr (ulnliic, 1'aVof I.;nls:uu)c. Lau-
sannc 1990, pp. 128-15(. (',ti-. F. PttOyl1Rn. I \linii sul Taigcto (Fnd to IV 1 Ii): gcnca-
IOgia c sinecismo in Sparta Arc:ti(a•, :I ,mill (Iclln 1 acolitt di LeNcrr c 1'II(su/i(l di Perugia
16, 19,8-9, pp. 1:;9-166.
10. En A 62, l)iocloro 1 7,7 presenta a Euripi(ICS cone) (lis(ipul) de Anax:igoras clan([( co-
nu) razOn tin hrr^r fragnu'nto (osnx)g('mi(o iIc la u-agcclia titulada .lic'lnttl/)n, cn cl(mctc
la scparaci(m dc c'iclo V ticrrl sc incli(a con la tOrnlul:t ty(n9t((h1OUV ((n).)jn(uv..scmc-
jantc a la f(^nnula cle 1lcrori>1o v a S9 Ii 16.
it. R. Allu(,c,s - 1). 1'r\\ is. .l Sclc'rli(,tt of (,re'e'l' Flislonc(tl hiscri/)liuus, Clarcncl(m Press. Ox-
fitrcl 1989. n" 5 l' 11. vA' Irrevrrt(I(r: - F. RI /.[:, ,V'otuintu. Rcrucil (I ' irts(ri/)li(uts/)(lili(/Itcs
cl /trri(li(/tic's (h' I4 hutisntc (;rec. 1, Roma 1991, n" 11, solo cclitan LI .scguncla tcr(cra
partes. Amhas eclicioncs rcc)gen y coment:ul It hil)liogralia :mtcrior: cahc clcsta(ar po.
1()Il cl) ^^
rnlr^^ las limas ' ^^ >> r^^nti^nr un ^Itrr^^[^^ c1r• Cir^n^^ antr° ^nll^^ija^l<>rrs cl^^
'I'cr;i t^^^cl^acic> ^^n cl si^l<^ I^^ ,i. ^I^^ C;. yu^ estahlrr^. ^^ r^^stal^lr^r^, la i^ualclacl
^x^litira ^°ntr^ ter^•^^s ^^ cir^•ne<>s. La st^^uncl^i ^^;u^te. ^^ntr^• Ian lin^^a^ ?3 ^^ 3^).
r^^r^^^t^ ^•1 ^lrrr^t^^ cl^ "I'^^ra ^I^mcl^° ^^ s^n^ilan l^^s ^^;ts<n cnraminaclos a la
t^unclaci<in ^I^° Circn^^ r•i^ la r^^sta afriran,^. yu^° r<>nru^rcl,in rim I<> yu^° cl^^
(<>rnu^ nris ^^r^>lija cucnta Ilt•r^i^l^^[^^ s^^ln-^ ^l misnu^ ^^^is^xli<^''. La ultinui
^xu^tr ^I^•^^^•ncle elel aruercl^^ ^^rimiti^^^^ ^^ inclira r•n[r^ l,£s lin<<ts rO ^^ ^ 1 el ju-
run^r^nt^> ^^^>r cl c^ur• t^•r^<>s ^^ rircnc°<>s s^^ <om}^r^^m^t^^n .^ r^°s^^ct.u^ I<>^ }^act^>s
^^slal^lcricl^ ^s.
^'U^'ti I^it^n, c^^ lay I^ limas ^Ic la sr<^uncL^ ^^.u^te .^E^art^rcn stir rc>m}^uc^st^^s
c<>n ^'xm^-", micnh^.^s c^ur• cn las lint^as i^ ^^ ^(^ sc sul^r,i^^a I.^ t<>taliclacl clt•
1^>s r^^l^nu>s r<nnE^r^nn^•ti^l^^s ^^<n^ la iin^^rera^i^in c<m un r<m^^nits[^^ clc^ «£w-:
7[(CVTF^ (T L'1'Fl'^)Ul'T^^ 'XUl C^1^(^^)f'^ YUl ^^UVULX£^ ^^/.UL ^TUI(^£'^ %((l ^(Al(^l6lU£.
Ih• ^•,t^• nuxl<> ^^str^ te^t^^ ^^resc^nta I;t clial^rtira s^^xu^ari<"mr<>njunri^"^n ^^u^°
I^;tl^ianu^s ^Icl^^rla^l^> cn rl tc^t^> ^1r H^°r^^xl^^t^> ^^ ^•n ^l fi^^t^;intnt<> li + cl^^
^^1^r.ix.i^^^r^is
LIB°^ac1<^, a ^^st<^ ^^unt^^ ^^^^^Ic^nu^s rtcorclar r^">nu> tl ^stucli^^s^^ clcl ^^c^r;^hula-
ri^^ cl^^ lu r^^l^^niiaci^>^^ ^;ric^a. Alirh^^l Cas^^^iti. rx^n'esa rim claricl^icl Ia am-
I>i^il^^^lacl <^u^^ ^l us^^ cit^l t^°ri»in^^ ^'^^c^^viu ^^r^s^^nta a ^^j<^s cl^^ I<>s I^^rt^^r^^s
r<mt^^m^x>r.inc^^s.
^^l ^n^i ^'^mxxiu es -clirc^ C,^sc^^itz- un clcs^^L^i:uuit^nt^^ clc r^,l^^n^^s
£umxxcx) yuc ciui^ran E^:ua rst^ihl^c^rsc en una nun°^^.^ r^•si^l^^nria.
I'^•r<> ^°I £^^rmin^^ cl^° ^°sta r^^^^^clici^"m, ^^s ^lerir, la a^l<>nu•rari^"gyn. r<>1<^-
nia clc ^^^^I^I;u>>it^nt<>, r<nnuniclacl salicla clc l;^ i»etr^i^^ulis (^'t^-rnri^x)
r^^n la ^^ue n^unti^°nc I^ir<n justific^tcl<n E^^^r la c^^n^uni^lacl ^I^^ ^^ri^^^^n,
^,
^^ ^^^U'l'nIl'srO (lSl^^^`^FVFI(£), CsTI' ltl'111111O T:U11^)l^il ^s UI]a (GrTOlJl((.^^
;psi ^^urs , t^^i^i^°ncl^^ ^n rur°n£a Iris t^^xt^^s examinacl^>s ^^ ^^st^ analisis s^^l^rc cl
srntici^> ^I^^I^I^ clc c'^^^xvi^^. raft s^^stcner c^ur° la clialt^rtira st^^x^-
rar r^m^^^^rn^ur c^u^° Ana^a^<>ras t°s£al^lcrt ^^ura t^zE^lirur cl }^r<x^^•s^> r^^sn^^^-
;^">nir^> ^ t^n ^^s^x^rial la antr;^2x>^^>nia. ti^n^ un rr^rra^^<> ^^aral^l^^ en el ^^ro-
res^> serial c I^ist^"n^icc^ clr^ su ticm^x>, ^^urs t° s una cli,^lertira an.il^>^a a lu
sul^^^ar^^nt^^ ^°n rl }^r^^res^> ^^ rn r^l ^^^^rahul:u-i^^ ^rie^<> cl^° la c^>l^mirari^in.
su a^xuxiniari0n clitc^rrnte I^. Lrr<^riti.^^^. ^^Le sernx•nt fimdcueur^. .1/rli, i. l^)N^), ^^^^. Ilil
I I^. c^uc analiia Ir,i^iranu•nt^^ la ultima ^xtrtc.
I?. Ilrr^xlu^u I I^(1-l^^), c.^x'cialnu^nlr Iii.
ii. Linc;i ?;, u:ruiri^^ai Ikt^u^^GVUV; line;i ?(,. u^u:rf^^i;rt^v ^^^ tuv Ai^ii^«v; linca il, n tuv
lll'/.Ilfll (\' l)I (iTUI%UI Tl^1V UI'/.!'U^1A'; ^Itl l':1 Vii, %Ul ^^(A^ T((^ UZ1FlT.;iUTfU UTII/.U ^^)I((V!'V; ^Iill':I
,,. ^'G:ru^ir^^i.i.^^i^x^^ ru; ;r^^^i.u^,; linca iN ^). ^O <^i^ <i-^u^lt^r^iµevu; i^^ u^l^j^iuv.
i i. IlcrucliHi^ I\ I^^)? ^Ir,rril^r la s^•^^un^la rul^mizari^"m cic Circnc. <<m^rrucncia ^Ie un
Il.uiruni^^n^^^ ^I^ Li I'itia ^Irlfira, clc csta ^^^rm.u ^"GA^awu; m^tvlu;... ^At^t^iv rnw-
^^iri^^^xwnc^ hruiwuiui^n ni^^riw.
i^. C^>i^iii. r,^,riL. ^i. Ilti.
till \larct^ \. (^,IrcI,I QIIIII 'I.I
Esta idea yue, insistinx)s, nO puecie plante.u:se m:is yuc C()nlo una Iiipotcsis
se rcfucrza si record Ill)(S yue CI ii6SOtO claz()nleni() fue t()ntenlporane()
tic I IeruclotO y 5u villa su solapO hastantes aiOS con la tiul histori.IC1or 'l'u-
ciciiclcs, nm's jOVen (Iue CI fil(is()fo, poi lO yue IOS cCOS tic V()CahuLaio Se-
tialaclos apaiccen en cl context() pie la Atenas dc Pericles. For of a parte, si
Ailaxagoras resicli() en Atenas critic' I()s ail()S 103 1 V 03'1 tenemos yue en
ese pcriocio se enviaron cicscic Atenas, con atenicnses O griegos en general
y C()nx) (tTroIXIU o 0,11L@ovxi(u. p()blaciores a (;ids"' Lemnos' , Anfip()lis'S
Naxos"', Andros" Ilcstiea,i, BI-C22, 'Furios,;, Ouccs()nesO,', Sinope" An+i-
5O Astac() poi ultimo en Iechas yue tai Vez (Iueclan luera ciel peri()cio
ateniensu tie Anaxagoras estan Ennea FI(citi''` V F,gina Si, acicmas, conlo
cis evi(lente, Anaxagoras f()rmaha Pane ciul Circulo tic Pericles V. es nits,
p1()hahle1llcntc fue el pr()pio Pericles en Su caliclacl tic j)rOShlh's del filosofo
el encargacit tic ciefencierlo Cuancl() Sc Ic proces(i p()r aleisnx>, pau-ecc im-
posibic pensar (We Anaxagoras fucSc impermeable a esa rc;Ili(lacl hiStoi'ica
en translOrmaci(>n (Iue acacCia hajo SU mioicki.
Recapituienuls. F1 fragment() U I n() hahla expres:uriente dc griegos sing
tic unos homhres clue ViVen won-to nosotrt)S% es Clecir, a la gricga, en zOnas
(IC Ia Supcificie die la tierra tiesc()n()cidas de los gricgos o, C()nul prop()ne
\lansfelci, en muncdO5 iguales al nuestro (Iue [IS linlita('i(nus Cie nuestr()5
senticios nos impidcn percihir. hI text() subraya, p()r io taut(), LI existencia,
al ii cnos hipotctic.I, tic cliversos centros 0 iugarus en IOS yue se clesenca-
cien(i y se ciesa1_r()1l0 Simultancamcnte ci pi-mu,"() tic antrop()gcncsis V dc
etnogenusis (cn sentici) griego, c()mo t'()muni(Iac1 (IC' icngua, religion y
COStumhres) en CI mare() nuis general tic la cOsniog()ni.I. Pma ticscrihir use
proceso Anaxag()ras utiliza on vocahulario yue preset)ta una relation dia-
lcetica untie on primer moment() die sep"uacion () ciiseminacion a partir del
t6. I t6 a. dc C., Eliano, 1'1/6,I; Phitareo, I'c'17(i('S 24,2.
C. t 19 a. cle (,., I(; 1 ) 18
a8. t 4' a cIe C., Esquines 11 31.
it 150? a. (le C., Plutarco, I'cri(its 11,5; 1)ioclunt XI 88,3
C. Misma fecha t' Fuentes que Naxos.
51. L16 a. tie C., "Fucicli(les I I IA,3; VII 57,2; I)iocloro XII 22?; l'lutaro Pericles 23.2.
52. 1lacia el +-15, ;tlta(x,s-Ltat'i,,, up.cil., n`-' 19; I'Iutarco, Pen( io; 11,5.
53. 'r i'e3 a. cle C., i)ioclor) x11 9 11; Plutarco, I'c'ri(les 11,5 v cfi'. supra n. 26.
Si. -cC)? a. (Ie C. Plutarco, !'cri( ics 11,5; 1)ioeioro XI 58,3.
55. 136/5? a. cIe C., I'lutarco, Pericles 20,2.
56. +36/5? a. de C., "I'copompo Fr(;rllist 115 F 3149 (= lstrabott x11 4,1 t).
57. -136/5? a. du C., 1)iodoro x11.31:.icmnCn FrCr/li.ci 13-1 F 12, 2-3; Estraluin XI1 1,2.
58. -o6--165 a. (IC C., 'i'uciclicles 1190.
59. -131 a. cle C.,'I'ueiclicles Ii 2-,1; VIII 69,3. Sohre (-,Ste proceso de cOIonizaciin en el mar-
co del imperio ateniense t'case P.A. No yi. Athenian Settlements Abroad in the Fifth
Century Ii.C.», en F. UA1)iati, ed., ,1ncicII1 .Vucic'tl' and Iustiltclions..Vie/i's Presented Io
1'iclor Fbrcnbcri, Blackwell, Oxlord 1966, pp. 71-92; N.J. (;R:ViADM, (i,lonl' and 11olbc'r
(:itl' in ancient (;recce, second Ed., Arcs, Chicago 1983, pp. 166-210; Pn. (gat'riiint, A
propos ties clerouquies athcniennes du Ve sieele4 en Ni.l. Fist o, M. 1'roh/cfln4 clc in
Eric' eu Greet flnciennu, .NIouton. fans-La I lava 19 _.4, pp. 163-1"8.
Antrolx)logia v (:olonivac i( )n en :Anav.igoras... S I
nu>mento inicial 6, sucesiv .urnente, otros nx>mentos CIC comlx)sici <'m o re-
comhosicn)n cIe los entes tisicos y sociales presentes sohrc Ia Berri. tae
moVimicnto, dsa relacion clialectica, fiend una analogic general v hrotuncla
con Ia Concicncia clue los griegos tenian ciel hroceso histoirico clue IOs Ilcvo
u ocuhar Las sierras ( irid Ilahita: 'n I)roceclentes dc otroS lugares hara con-
torn^.u nucVas tormas sociales . institucionales V otra analogic, nuis Ixu-ti-
cui.u-, con dl Vocahulario cic L. seharacion de rajas en la :Ir iteol( ,L^ia dc
' I'ucidicids V Cie la coloniiacion en la funclacion CIC "I'cra segue I load )to.
IS cicrto yue du esta forma no se clemucstra hoc encima cIe tocla curia yue
Ana agoras h.ua coinohoner sit cosmogonia v antrohogonia Sc inshirasc
en cl model( colonial hero, al menos, h.uccc olx>rtuno pLantcai wino in-
p6tcsis la csistencia cic esa relation. Por otra hartc, al sostcncr esto no se
pretenclc , itirm.u' ni negar na(ia sohrc la uhicacion cle Anaxagoras en Li
cli;ilectica interna de los sistemas CIC los filOsofos I)resocraticos ni sabre su
lug.u crit ic cluicnes hretenclen sustraerse a la ahoria hlanteacia Igor P.ume-
niclcs . Sc trata simhlementc dc registrar Ia existencia dc otra hosihlc Via dc
inilucncia en la genesis c1d su hens.unicnto en el hroceso 1list6rico y- social
en cl glue Ic taco i^ ir . Nacia mas, hero nacia menos.
